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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
::ex
PARTE OFICIAL
REALES ÓRoENES
DESTINOS
. Excmo. Sr.: El .Rey ("l' D. g.) se ha. servido dis-
poner que los jefes y capitán del Cuerpo de Estado
Mayor dcl Ejército comprendiOOs en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. Luis La6n y Apalategui
y termina. oon D. Julio dcl Carpio y Usaola. pasen
a llCrvir los deslinos o a la situación que en la
misma. se les sedala, debiendo Incorporarse coo tOda
urgencia. los destinados a Afriea.
De real orden !o digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DM>s gua.rde a V. E. muchos aiíoa.
Madrid 28 de enero de t 9 t 8.
ClaVA
Sei\orell Capilanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, sexta, séptima y octava regiones
y General en Jefe del Ejército de Espada en Africa.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y ílel
,Protectorado en Marruecos.
R,luMn qlU se clltl
Coroul
D. Luis León y Apalategui, ascendido, del Gobierno
militar del Campo de Gibrahar, a excedente en
la segunda región.
Tenientes coroneles
D. Juan Diaz y Carvia, de la octava Dh·isi.6n y
secretario del Gobierno militar de Tarragona, al
Gobierno militar del Campo de Gibraltar.
" Sebastián Mantilla e frure, de elt~ente en )a
sexta re~i6n, a la séptima. Divisi6n y secretario
del Gobierno militar de Gerona.
• Enrique Alix y Recalde, de excedente en la pri-
mera. regi6n 1i en comisión en el Ministerio
de la Guerra, a la Capitanla general de la
primera. regioo.· . •
" Rafael Capablanca y Garrigó, de )a quinta División
(Valencia), a la Comandancia general de Melilla.
lt Rafael Rueda e Ihii'iez, de exceden!t: en la pri-
mera Tegión, a la Capitanla general de la sexta.
lt Luis Guzm'in de Villoría y Avaria, de )a séptima
División y secretario del Gobierno militar de
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Gerona, a la octava División 'Y secretario del
Gobierno militar de Tarragona.
D. Joaquln eFanjul y Godi, que ha cesado en el
cargo de ayudante de campo del General en
Jefe del EjércitO de Esp~a en Africa, a exce-
dente en la. primera regi6n. •
" Emilio iFiguera.s y FerDández, de excedente en la
primera región, a la quinta División (Valencia).
" Luis Robles de Miguel, ascendido, del Depósito
de la. Guerra, a exC6dente ien la primera régión.
" José Malina. Cádiz, ascendido, de la Comisión de
'Marrue<."OS (Sección Melilla), a excedente en
la primera región.
D. José .Baigorri y Aguado, de la se~unda brlj;(ada de
la ').' División y secretario del Gobierno mi-
litar de Zamora, a la Comisión de Marruecos
(Sccci6n Melilla).
" Luis Ram!rez y Ramlrez, de exce~nte en la pri-
mera 'reg~, a la ~gunda brigada de la '].' Di-
visi6n y IICcretark> del Gobierno militar tle Za-
mora.
•. Ana.stasio Garela y Espinosa, Iit.cendido, de su-
pernumerario sin sueldo en la primera región y
en el In!ltituto Geográfico 1)' Estadlstico, a la
misma. lIituadón. , .
" Luis Gonz&loy Victoria, ,ascendido, de excedente
en la primcu región 'Y en d Servicio de Aero-
náutica militar, a la /misma situación y destino.
Capltin
D4 Julio del Carpio y Usaola, de la Capitanla general
de la octava región, ¡al Cuartel general del
General en Jefe !del Ejército Ide E~pafla en Africa.
Madrid 28 de enero de 1918.-Cierva.
VACANTES .
Clrcuúv. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien disponer a;e anuncie una V8c:aJ1te de coman-
dante del Cuerpo de 'Estado Mayor efel Ejército,
que por real decreto de 21 del actual (D. O. n6m. I 8)
se a.umenta en la. tplantilla del Estado Mayor Centrfl
del Ejércíto, la. ~l /ha de ser provista coo arregLo a
• lo dispuesto en el arto 20 del real decreto de 24
de enero de 1916(0, L. n6m. :t2) ; debiendo solicita.da
de S. M. los que baJlmdose en posesión de dicho
empleo la. deteen, (:On la anticipación suficiente pa"t"a
que sus instancias documenta.das se encuentren en
este Ministerio dentro del plazo de ~inte dfas, con-
lados desde la publicaciÓD de esta circular.
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efect'OS. Dios Iguarde a V. EJ. muclaQS aAos.
Madrid 28 de enero de r9 r8.
ClD.VA
Se6or.•.
•••
san.. lila'"
DESTINOS
Excmo. Sr.: Terminado el plazo re2lamentario para pre>-
veer una.vacante de capitán profesor de la tercera Sección de
la Escuda Central de Tiro del Ejéráto, anunciada a concurso
por real orden circular de 12 de diciembre último (D. O. nú-
mero 281), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar para
ocuparla al capitán de Infantería D. Francisco Blasco de Na-
rro, que cesa de ayudante del General Jefe de Sección de este
Ministerio, D. Miguel Viñé y Ruiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efedos. Dios guarde a V. E. machos años. Madrid 28
de enero de 1918.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar, Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos y General Jefe de
la Escuela Central de Tiro del Ejército.
REGLAMENTOS
CirclÚill'. Excmo. Sr. :En vista de un escrito del
Capibin ,general de la cuarta región, fechla 6 de
ooviembre último, interesando se pongan de acuerdo
los preceptos que scftaJa el «Reglamento provisio-
nal para la instrucción táctica de las secC10lles de
aJJM;tralladoras de lnfanterla lt en su número 6 r, pá-
rrafo tercero, 0011 los consignados en el mismo n~
mero del a~ndice al mencionado reglamento, puesto
en vigor ~r re.aJ orden circular de r3 'de a~osto
de 191i5 (C. L'. n<un. 140), el Rey (q. D. g.), die
acuerdo con lo propuelto por la Comllión de tl1c-
tica, se ha servido dllponer que el nl1mero 6 r del
indicado a~dloe, se entienda rectificado en el sen-
tido de que el tripode deberá colocarse en el costado
Izquierdo del mulo, pues, para tal fin est' dispuesto
exclusivamente el recuadro loporte del mi.mo, de-
bi~doIe leer cuqulerdu donde dice «derechu, al
tratar de elta cueati6n. El asimismo la voluntad de
Su MAjeltad', que en cuanro le refiere a la co1ocacióa
del encerado cubrecarga que previene el citado n(¡me-
• ro 61 del repetido ~dice, por su mala colocación
y segurWlakl en la. marchas, y eobre todo en las efec-
tuadas al trote con material Hotchkiss, deber' colo·
carse, tradibldole de ~te como del Co.lt, en la parte
trasera del baste y sujeto con d05 oorreasfrancale-
tes que en el mÍlmo se coJoquen.
De real orden lo diga a V. E,. para su conocimiento
y demis efecllOs. Dios :guarde a V. E·. m~cbafs ailos.
Madrid 26 de ene~ de r9 r8.
CJER.VA
Seb••.
VACANTES
Circlllar. Excmo. Sr.: Modificada la plantilla del Estado
Mayor Central del Ejército por real decreto de 21 del actual
(D. O. n6m. 18), y con arreglo al art. 20 dd de 24 de enero de
1916 (D. O. n6m. 20), el Rey (q. D. ¡.) se ha servido disponer
que se aDlUláe la provisión de dos vacantes de comandante
de Infantería que existen en dicho Centro, por concurso, de-
biendo los aspirantes a ellas promover sus instanc:ias en el
plazo de veinte dfas, a contar de esta fecha, siendo cursaclu
clirec:tamente a este Ministerio con las hojas de servicios J he-
chos de los interesados.
De real ordea lo di¡o • v. E. para su cooodaiento J ....
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dedes. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 28 de
enero de 1915.
CaaVA
Sei\or•••
•••
SlCdR •• CdlllaII
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (9' "D. g.), por resolución
de fecha 26 del actual, ha tenido a bIen conferir los mandos
de los cuerpos que se expresan en la siguiente. relación, a los
coroneles de Cabatlería comprendidos en la misma.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de enero de 1918. "
~C&D.VA
Señor .•.
R_14d6n qu 11 eU.
D. Rafael Púa Herrera, del primer Depósito de caballos se-
mentales, al regimiento Cazadores de Alcántara, 14.0 de
Caballería.
• Federico Valverde Asensio, del regimiento Lanceros di
Borbón, 4.° de Caballería, al primer Depósito de caba-
llos sementales.
» Jesús Yarda y Varela, ascendido, del 13.° Depósito de re-
serva de Caballería, al regimiento Lanceros de Borbón,
4.° del arma expresada.
» Juan Villavicencio Gámez, del tercer Depósito de reserva
de CaDallería, al segundo Establecimiento de remonta.
Madrid 28 de enero de 1918.-Cierva.
Circu1Jv. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha
servido disponer que los je&s y oficialn del arma.
de Caballerfa comprendidos en la siguiente relación.
que principia oo.n D. Jorge L10rente Martin y termina
con D. J'lan Ortiz Luna, pasen a las situaciones o a
servir los deltiDOl que en la mll'mia lIJe les leftalan,
con arreglo a lal reso1ucme. que respectivamente
se conlignan. •
De 'real orden ~ digo. V. E. para IU conocimiento
y deml1. efectOlJ. Dios guarde a V. E'. muchOI atIoI.
Madrid 28 de enero de 1918.
Cur.aVA
SeI'Jor...
~l«16nqu _ clt4
TeaJenter coroael
D. Jorge Llorente Mardn, de este Ministerio, al prim~r
Depósito de reserva. de Caballería (art. 7. 0 ).
D. Santos ckl Campo Criado, excedente en Melma,
al' cuarto Depósito de reserva de Cablallería
(art. 8. 0 , grupo primero).
D: Antonio González .Bravo, del regimielr'to Lanceros
, de Ja &Reina, a excedente en la s6ptima región.
, Santiago· Soler Aldama, de ex~'ente en la primera
regill6n, al regimiento Lanceros de la Reina (ar-
dculo 7.0 ).
» Juan Olano Emparin, excedente en la sexta re-
gión, al grupo de fuenas regulares iod1genlls
de Melilla. nÓln. 2 (reales órdIenes de r 1 de oc-
tubre!de r915 y 'lO Ide agosto último, D. O. n6-
mero 2,29 y C. L'. nÓln. 171).
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PI..... teuIa_
D. Luis Alvarez llaneza y l8angos, de las tropas de
,Polida. indfgena de Melilla, al regimiento Dra-
gones de Santiago (art. 7. 0 ).
.. ,Benigno Loma Arce, del grupo de fuerzas regulares
indigena.s de Ceuta núm. 3, al regimiento Dra-
gones de Nwnancia (art. 7. 0 ).
Sel'lDdo teniente
D. Vicente Calvo IBemad, ascendido, & la Academia
del Arma, al regimiento Cazadores de Alfon-
so XIII.
Se~ te.mente (E. R.)
DI Juan Ortiz Luna, del regimiento Cazadores ae
Alfonso XII, al tercer Depósito de reserva,
en situación de serva.
Madrid 28 de enero tie 19I5.-Cierva.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el comandan-
te de Caballerfa, delegado militar de la Junta provincial del
censo del ganado caballar r. mular de Orense, D. Luis Rodrf-
guez Campomanes y Mart nez Fort(¡n, en instancia que cursó
V. E. a este Ministerio en 21 del mes actual, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle el pase a situación de reemplazo
con residencia en esta Corte y por el t~rmino .ck un año, con
arreglo a las prescripcienes de la real orden de 12 de diciem-
bre de 1900 (e. L nÍlm. 237).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de enero de 1918.
CfUVA
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Capitán general de la primera región e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado flor el capitán de
Caballería, en situación de exeedente en esa región, D. Jos~
Navarro Balmori, en instancia que cursó V. E. a este Mintste-
rio en 22 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce-
derle el pl5e a situación de reemplazo con residencia en la
quinta re~ión y por el t~rmino de un ai\o, con arreglo a las
I?rescripclones de la real orden de 12 de diciembre de 1900
(C. L. nllin. 237).
De real orden lo digo a V. E. para IU conOcimiento '1 de-
lIlás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai\os. Madnd 26
de enero de 1018.·
CoraVA
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán general de la quinta región e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Minis-
terio con fecha 17 del actual, promovida por el capitán de Ca-
ballerfa, en situación de reemplazo en esa región, D. Antonio
Zarandona Posadillo, en solicitud de que se le conceda pasar
a la situación de supernumerario sin sueldo, con residenciá en
Castro-Urtliales (Santander), el Rey (q. D. g.' ba tenido a bien
~c:ceder a los :deseos del interesado, con sujeción a las pres-
cripciones del real decreto de 2 de agosto de 1889 (e. L. nú-
mero 362), quedando adscripto a la SubinspecciÓn de la mis-
ma región. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
más efectos. Dios guude a V. E. muchos años. Madnd 26
de enere de 1918.
Sei\or Capitúl general de la sata 1'eli6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorade
en Marruecos.
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supeRNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitin del
14.0 regimiento montado de Artilllerfa D. lucio Elio ., Coig,
el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase a Situación
de supernumerario sin sueldo, con residencia en la quinta
región, con arreglo al real decreto de 2 de agosto de 1889
(e. L. núm. 36").
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de enero de 1918.
CI!'AVA.
Señores Capitanes generales de la quinta y octava regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina Ydel Prokctora-
do en Marruecos. .
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitudo por el capitán de
Artillería D. Pedro Solfs y Desmaisieres, con destino en la
Pirotecnia militar de Sevilla, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el pase a situación de supernumerario sín sueldo,
con residencia en esa región, con arreglo al real decreto de 2
de agosto de 1889 (e. l. núm. 362).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1918.
CJEIlVA
Señor Capitán general de la segunda región.
Sei\or Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán del
quinto batallón de ArtílIerfa de posición, D. Eusebio Calonge
y Motta, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase a
situación de supernumerario sin sueldo, con residencia en la
sexta regi6n, con arreilo al real alecreto de 2 de agosto de
1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento '1 de-
más efectos. Dios KUarde a V. E. muchos allOl. Madnd 28
de enero de 1918.
Sei\ores Capitanes generales de la quinta y sexta regiones.
Sei\or Interventor civil de Gueha y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
•••
sueleade IDgealeNS
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en el arto 3.° de la
ley de 15 de julio de 1912 (e. l. núm. 143) y real orden circu-
lar de 26 de mayo de 1913 (e. L núm. 96), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el ascenso a la categorfa de brigada por
estar declarado apto para ~l y ser el más antiguo de su clase,
al sargento del 6.0 Depósito de reserva de Ingenieros Felipe
.Hernando Jim~ez, debi~do disfrutar en su nuevo empleo la
antigüedad de ),0 de febrero próximo, en armonía con lo dis-
puesto en el apartado 2.0 de la real orden de 29 de marzo de j
1915 (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guude a V. E. muchos añOI. Madrid 28
de enero de 1918.
Señor CapitAn general de la sexta región. .
Señor Interventor civil de Guerrra y Marina y del protectora-
do en Marruecos.
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AUTOMOVILISMO
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 dispuesto en el
articulo 4.° del reglamento para la instrución de los mecáni·
ca-automovilistas afectos a los servicios a cargo del cuerpo
de Ingenieros, aprobado por real orden circular de 1.0 de
septiembre de 1916 (c. L núm. 196), el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se anuncie la primera convocatoria del año
actual para asistir a la escuela de mecánico-automovilistas del
Centro Electrotécnico y de Comunicaciones, con arreglo a las
siguientes instrucciones:
..- Se abre un concurso para la provisión en dicha Es-
cuela de 100 plazas de alumnos, entre las clases e individuos
de tropa de las diversas armas y cuerpos del Ejército.
2.- Las clases e individuos qlU: soliciten asistir a la escue-
la deberán, en armonía con lo preceptuado en los artículos
6.° y 7.° del reglamento ya citado, reunir precisamente las
condiciones siguientes:
Conducta intachable.
Rc;>~ustez, constit1!ción y aptitudes físicas especiales para el
semclo de automóvIles, lóls cuales serán apreciadas mediante
reconocimiento efectuado por el médico de la unidad a que
pet1enezca el interesado, quien examinará con preferencia la
visión, que ha de ser la normal en ambos ojos, sin grado algu-
no de miopía ni daltonismo, y respecto al temperamento no
deberá existir predominación del sistema nervioso. '
Poseer .una de las profesi?nes .u oficios que por orden de
preferencIa se anotan a conltnuaclón:
1.0 Perito mecánico o electricista.
2.° Mecánico y conductor de automóviles.
3.° Ajustador mecánico. .
4.° Conductor de automóviles.
5.° Forjador.
6.° Herrero cerrajero.
7.° t.lectricista.
8.° Constructor de carrocerías. Ebanista.
9.° Pintor de carruajes. Guarnecedor de coches.
10.° Vu1canizador.
3." Las instancias de los solicitantes, escritas de su pnño
y letra y cursadas por conducto reglamentario, acompanadajl
de las filiaciones, hojas de castigos y cuantos documentos y
certificados se consideren oportunos para acreditar los cono-
cimientos y aptitudes de aquello, deberán hallarse en este
Ministerio en el plazo de 30 días a partir de esta fecha, según
dl!\pone el artículo 5.° del reglamento antes citado.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y de-
mb efectos. Dios ~arde a V. E. muchos años. Madrid 28
de enero de 1918.
Ree.ithI tI- • clitJ
Miguel Carneros Nalda, del re~miento de Pontoneros, al mis-
mo en comisión, en plaza de suboficial.
Domiciano Conde Mozo, de las tropas de la comandancia de
Ingenieros de Gran Canaria, al regimiento de Pontoneros.
Cándido Luis Salazar, del regimiento de Ferrocarriles, a las
tropas afectas a la Comancancia de Ingenieros de Gran
Canaria.
Bonifacio Rejas Lucas, de situación de excedente, agregado al
Centro Electrotécnico y de comunicaciones, al regimiento
de ferrocarriles.
Felipe Hernando Jiménez. asceddido, del 6.° depósito de
reserva de Ingenieros, al 4.~ regimiento de Zapadores Mi-
nadores.
Madrid 28 de enero de 1918.-Cierva
SUPERNUMERARIOS
Exc.mo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán de
Ingemcros, con destino en la Comandancia de dicho Cuerpo
enVigo. D.Florencio Achalandabaso Barre'ra,el Rey (q. D.g.)se
Q.a servido concederle el pase a la situación de supernumera-
riO sm sueldo en las condiciones 9ue determina el real decre-
to de 2 de agosto de 1889 (c. L. numo 362), quedando adscrip-
to a la Subinspección de tropas de la primera región.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos. Madrid 28
de enero de 1918.
'Cn:.aVA
Señores Capitanes generales de la sexta y octava regiones.
Señor ~nterventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en h-larruceos.
le.
SeCtl6n de Intendencia
ASCENSOS
Seiior .'
DESTINOS
Exc!"o. Sr.: El Rey (q. D. ~.l se ha servido disponer que
los brigadas de Ingenieros comprendidos en la si~iente re-
lación, que comienza con Miguel Carneros Nalda y termina
con Felipe Hernando Jiménez, pasen a servir los destinos que
en la misma se les señalan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28 de
enero de 1918.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder el
ascenso a la categoría superior inmediata, al personal de la
Agrupación de Conserjes y Ordenanzas de Intendencia com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. 1u-
Iián Martínez Platas y termina con Ruperto Aguado Morales,
por ser los mis antiguos en la escala de su clase, debiendo
disfrutar en sus nuevas categorlas la efectividad de 3 de di-
ciembre próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de enero de 1918.
caaVA.
Seño~esCapitanes generales de la primera, segunda y tercera
reglones, General en Jefe del Ejército de España en Africa"
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. ,
CfEJlVA
primera, cuarta, quinta ySeñores Capitanes generales de la
sexta regiones y de Canarias.
Sc.ii.Jl.r Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
: ea Marruecos.
Rn.dón t¡1UI
.
Empleoe NOllBRK8 ne.t1no Cate¡rona a que ucleDden.
Conserje ~e 2.a ••••• D. Juli!n MartfDCZ Platas ••..•.• IDteDdeuci. 2.8 región .••.•..•. Conserje de l.a
Otro de 3. ••.•..•• rranciSCo Rodrigues !'dAñes.•.•• Id~m de la 3.- id .' . • •••••.• Idem de 2.·
Ordeuanza: ......... Antonio Martíne¡ Oaraque .•.•• Subintendencia de Ceuta .•••.•• Idem de 3.-
Celador edifioOll ••• Ruperto Aguado Morales••••••• \Iotendeucia l.- región••••• : .• '. OrdellaDU.
Madrid 28 de enero de 191S.
© Ministerio de Defensa
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TRANSPORTES
CIF~'l.VA
Seflore s Capitane!l generales de U primera y cuarta
regiones.
Seflore s Interventor civil de Guerra y Marina y tkl
Protectorado en Marruecos y Director del E!lta-
blecimiento central de Intendencia.
CIERVA
CELADORES DB EDIJ'lUlQ~ 1I1LITAJUl:8
Excmo. Sr.: El .Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
nombrar celador de edificios militares de Albacete
al sargento licenciado del EjércitO'. Juan Anl'Oni~
Rueda lbáfíez, por reunir las condiciones seflaIadas
en el concurso anunciado el día 12 de diciembre
próximo pasado (D. O. núm. 281), debiendo disfrutar
el sueldo diario de una peseta y los derechos' que
concede el reglamento de 22 de septiembre de 1915
(C. L. núm. 159).
De real OTden lo digo a V. E. para su conocimiento
y def!1ás efectos. Dios guarde a V. E. muc~ aflos.
Madnd 26 de enero de 1918. .
CIERVA
Señor Capitán general de la tercera región.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El .Rey (q. D. g.) lita. tenido a bien
disponer .que la primera Comandancia de tropas de
IntendenCIa deSIgne un soldado d:e segunda, con destino
a la Academia del referido Cuerpo, para cubrir una
vacante que en la sección de tropa de la misma existe
<nn arreglo a lo dispuesto en real orden de- 1 5 d~
diciembre d~1 ~ próximo pasado (D. O. núm. 28.,).
E)s al propIO tiempo la voluntad de S. M., que las
primera y segunda Comandancias asignen uno y dos
soldados de segunda, respectívamente, al mencionado
centro, en concepto de agregados, a los eJectos de la
real orden de 4 de octubre último.
De real orden lo digO! a V. E~ para su conocimiento
y demás efect06. Dios guarde a V. E. mucho& años.
Madrid 26 de enero de 1918.
CIERVA
Seflores Capitanes generales de la primera y segunda
regiones.
':L
Seflores Inte~ventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruec08 y Direcror de la Aca-
demia de Intendencia.
.'.--"
Excmo. Sr.: Habiendo Cesado en el cargo de Senador del
Reino el subintendente de primera clase del Cucll'O de Inten-
dencia militar. D. Pucual Amat Esteve. el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer contin6e dicho jefe en la situaci6n de
excedente en esta regi6n, que antes tenfa.
De real orden lo digo. V. E. para su conocimiento f de-
más efectos. Oit>s ¡uarde a V. E. muchos silos. Madnd 28
de enero de 1918.
C¡DVA
Seilor Capi"'n general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g" se ha servido disponer que
los conserjes y ordenanzas de la Agrupación de Intendencia
comprendidos en la siguiente relación, pasen a servir los des-
tinos que a cada uno se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para su coDOCimiente y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. macbos dos. Madrid 28
dcenero de 1918.
Señores Capitanes generales de la primera. ~gunda y terce-
ra regiones y de Ca:ll.rias y Oeneral en Jefe dd Ej~rcito de
España en Arria.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y dd Protectora-
do en Marruecos.
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ReÚICión lfIU se cita
Conserjes de primera
D. Pedro Manje~a lópez, de la Intendencia general militar. a
la AcademIa de Inteudencia.
• Julián MartiutZ Platas, asCendido, de la Intendencia de la
segunda región, a la Intendencia general.
Conserje de segunda
Francisco Rodrí~ez Mañez, ascendido, de la Inlendc;1cia de
la tercera región, a la de la segunda.
Conserjes de tercera
Tirso Femández Real, de la Inter.dencia de la primera región,
a la de la tercera.
Antonio Martínez Oaraque, ascendido, de la Subintendencia
de Ceuta, a la Intendencia de la primera región.
Or'denanzas
Francisco Collado Navarro. de 13 Intendencia de Ttnerife, a
la Subintendencia de Ceuta.
Ruperto Aguado Morales, ingresadl) de cela10r de: edificios
militares de la primera región. a la Intendencia de Tene-
rife.
\ Madrid 28 de enero de 1SIS.-Cierva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tcnirlo a bien
disponer se efectúe la remesa de una bandera na-
cional para fuenes, desde el Establecimiento centnl
de Intendencia, al Parque de Intendencia de Barce-
lona, COn el fin de constituir en el mismo el repuesto
reglamentario que prettplúa la real I)rden circular
de 27 de diciembre de 1912 (C. L. n6m. 257),
De real OTden 10 digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoe.
Mad rid 26 de enero de 191 8.
Excmo. Sr.: El .Rey (q. D, g.) ha tenido :l bien
disponer que por el Establecimiento central de In-
.tendencia se efectúe la remesa de una ban~ra na-
cional para edificios militares,. al ,Parque. d~ Intl'n-
dencia de Zaragoza, con el fm de comlltUlr en el
mismo el repuesto reglamentario que preceptúa la
real orden circular de 27 de diciembre de 19 12
(C. L. núm. 257)· .•
De real orden lo digO! a V. E'. para su conOCImIento
., demás efectos. Dios guarde a V. E. muchois afíos.
Madrid 26 de enerl> de 1918.
Señores Capitanes generales de la primera y {!uinta
regiones.
SeilOres Interventor civil de Guerra y Marina y del
,protectorado en Marruecos y Director del Esta-
blecimiento central de Intendencia.
•••
SlUl68 dI IIttrVllld6D
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
Cl,ue d auxiliar y escribieaíts dd cuerpo auxiliar de lntel'ftJl-
Clón militar, comprendidos en la siguiente r.dación, que en:t- .
pieza conD. Vicente Ayuso Moreno y termma coa O. Jubo
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liostalet &enver, pasen destinados a los puntos que en la
misma se expresan. \
De real orden lo digo a V. E. ¡>ara su conocimiento "f de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 28
de enero de 1918.
ClaVA
sea.res Capitanes generales de la tercera, cuarta y séptima
rqiónes.
Señor Interventor civil de Oucrra y Marina y del Protectorado
-en Marruecos.
~1Adón que se cita
A.uxiIi., ele primera c:taIe
D. Vicente Ayuso Moreno, de la Comisaria de Ouerra de Ta-
rragona, a la Intervenci6n militar de la séptima regi6n.
dectos. Dios pard( lo v. 1!. muchos años. Madrid 28 de
tuero de 1918.
ClaVA
Seftores Capitanes generales de la primera y séptima regio-
nes, Oeneral en Jefe del Ejército de España en Africa y Pro-
vicario general Castrense.
Señor Interventor civil de Ouerra·y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
RelMi4n tpM • eUil •
CapellAn primuo
D. Alejo Femández Ocaranza, ascendido, del regimiento lan-
ceros de la Reina, 2.· de Caballería, a situación de ex-
cedente en la primera regi6n.
• Capellanes segundo•
O. Luis Solé Pastor, de la Intervención militar de la tercera
regi6n, a la Comisaría de Ouerra de Tarrat?:0na.
» julio Hostalct Bellver, de la Intervención mihtar de la sép-
tima región, a ta de la tercera.
M"tiriti 28 de enero de 1918.-Cierva.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para esta Corte al Interventor de distrito, con destino en
la Secci6n de Intervención de este Ministerio, D. juan 06mez
y Oonzález, por haber cumplido la edad para obtenerlo el día
21 del actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del
corriente mes sea dado de baja en d cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su r.onocimiento y fines
consiguicntcs. Dios guarde a V. E. muet.os años. Madrid 28
de enero de: 1918.
I
Seftor Capitán ¡cneral de la primera regi6n.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra yMa-
rína e Interventor civn de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
• • 1
Seul.a de IlstncdOa, ReclDtamleat8
, cuerDOS dlVerses
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: Aprobando lo p rop uesto por ..
Director de la Academia de Caballerla, el Rey (q. D. g.) se h
servido conceder el empleo de segundo teniente de Caballerl
al alumno de la misma arma D. Vicente Calvo y Bernad, po
baber terminado con aprovechamiento el plan de estudios de
dicha Academia, debiendo disfrutar en su nuevo empleo la
antigüedad de 21 del mes actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento"! demú
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 28 de
enero de 1918.
Señor ..•
--
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de destinos que el
Provicario ~eneral Castrense remiti6 a este Ministerio en 15
del mes actual, el Rey (q. D. r.) se ha servido disponer que
los capellanes del Cuerpo Eclesibtico del Ej&cito que figu-
ran en la siguiente relación, que da principio con D. Alejo
femándcz Ooranza y termina con D. José Cubells y Cubells;
pasen a prestar sus servicios a los destinos que en la mi.'1DIA
se señala, debiendo incorporarse con urgencia d destino a
Africa.
De real «denlo digo. V. E. para su c:onocimiarto y delÚS
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D. Camilo justo Femández, del regimiento Húsares de Pavia,
20.0 de Caballerfa, al de Lanceros de la Reina, 2.0 de
Caballerfa.
» josé Oarda Vega, del de Cazadores de Maria Cristina,
27.0 de Caballería, al de Húsares de Pavla, 20.° del
arma.
• Enrique fisac Aranda, del regimiento de Infanterfa Burgos
núm. 36, al de Cazadores de Maria Cristina, 'l:1.0 de Ca-
ballerla.
• Pedro Buesa Arguincbona, del bataU6n de Dzadores Ta-
rifa núm. 5, al regimiento de Infanterla Burgos núm. 36,
» José Cubells y Cubells, de nuevo ingreso en la cuarta re-
gión, al batallón Cazadores de Tarifa núm. 5.
Madrid 28 de enero de 1918.-Cierva.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Provicario
general Castrense en 21 del mes actual, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que 105 capellanes segundos del Cuerpo
Eclesibtico del EjérCito D. Pablo Moya fernández Basterra y
D. Celso Estévez Martln, pasen a prestar sus servicios a los
regimientos mixtos de Artillerfa de nueva creación en Melilla
y Ceuta respectivamente, por haber sido suprimidos sus ru.-
pectívos destinos en las Comandancias de Artillería,de lu
mencionadas plazas.
De real orden lo digo a V. E. para au conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailol. Madnd 28
de eRero de 1918.
CoaVA
Señores General en Jefe" del Ejército de E.spafta en Afria y
Provicario general Castrense.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
--
DOOUMEN1'AOION
C/rcuúv. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha
servido disponer que queden anulados, por haber su-
frido extravío, los documentos que se expreun eq.
la siguiente relación, ijCrtenecientes a 106 individuos
que se indican, aprobando, al propao tiempo, que las
autoridades militares hayan dispuesto la expediciOO
de ~s poi" duplicado a los que pertenecen:al Ej&cíto.
y de certificados de servidos a los licenciados .absolutos. "
De real orden lo digo a V. E". 'Para su OODOcimieoto
y demás efeea. Dios guarde a V. E. machcfJ an-.
Madrid I.Q de diciembre de 1917.
CIDVA
SeAor•••
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NombNl
~
o Carlos Perier Mel'as tg
• Pedro SAina de Ba- ti
raadl. o
o Eduardo Palomares. a.
ti
Claae.
Se ignoran.
I . GD. Vlctnte .arela del
Campo.
NOlllbrel
Jefe; Que aulorlaarou loa doculunlOll ntraylad08
o Juan MuJet •.•••.. IComte.•
» Manuel MontC'ro .• 'IT. cor •• ,. Antonio Montero.
» Enrique Bailol ••.•• Comte. • Victoriano Gard••
• Vicente Gond.lu .• T. cor.. »I1defonso de Eche-
valrla.
• Lorenlo Escudero.
CI...
~ .. ,_._- i.
Ah
1
9
1
5]191
6
5 Se ignoran.
19 1
1914
191 "I!corenel D. Pedro Vives y Vich IT. cor .•
19121Idem... ) Andres CIIC~s Vi-
cente Comte. ) juao Rrieva Morlles
191!1' cor .•· ) Ricardo Carnicero. Idero. • osé Bellido.19C Idem •• Pedrlla ••••••.••.••. Idem •. • osé Hernández.
190 7 Coronel. Ir.- Vicente. Carsi ...•. Idem :. ) Hias RodrIguel.
1901 Idem... o Ricardo de la Iglesia T. cor.. • Miguel Orolco.
1914 • cor. ) Rafael Berttoloty •• Idem •• • Rlflel Bertto)ol •
1911 Idem •• • F6lix Benedicto .•. Corote.. o FraDcisco eavilI.
1914 Idcm. ) Leaodro Belda Cas-
tell ••••••.••••• ldem •.
• Jos6 SAnchca Garela. Capitán.
El mismo •••.••••••.•• Idem ••
190~ Coronel. ID. JuaD PadriniEspailalldem ... \. Fernando MontaDerI<;
19 15 Idem... • Manuel R6denlS .•. Comte.. o Juan Mexia. Gii
190 (delD ..• l o Dio~illloFerrer Pe-Ildem .. \ »heliodoro S'nchea
rler ••••••.••••• ~ 1 Herrer•.
1913 ldem.. I o Fernando Henltel .. lldem ... 1 .. Mariano G6mez.
••
I Iagosto
.eoba
del docu.enlo
eztraYla40
1 idem. 191 (dem ..• o Leonardo Gomila . Idem.• o Eduardo Garc'a.
15 mayo. 1903 Comte. • Andr~s Fernándea • Corond • Carlos I.achapell~.
I agost o 1911 Capitán. o Octavio L6pea. • .. Comte.. • Juan camcr.:s,
18 enero 19 15 Coronel o Francisco Artillano. T. cor .. • Germán U.
28\febro. 19 14 T. cor. » Alipio Borda •••.•• Coronel ) Hillrio. Uria.
la junio. 1915 Idem •. • Germán Gil ••••••• Idem ••• • Francisco Arliilano.
28 mll)·o. 1915 Idem •• ) Alejo Arroyo •••••. Comte.• • Rafael Gouúlez.
. r C l· Ricardo G. de Lon- I o Enrique Mogro1'eJo3I JU 10.. 191 orone o ia delD •• Doporto. lregr •..••••••.25 sebre. 1911 T. cor .• • luan Madroliero •. 'Ildem •• ) Leopoldo PII.
27 mano. 1914 Coronel • oaquln Gondlea .. ldem •. • AgusUn Bral'lol.
1 agosto
26 sebre.
30 idem
11 dicbre
2 junio.
I ago!to
31 idem.
Dla
enraYlado
CI..e
d~l dOCUJll~nto. 11=:::===:;==
Id. 2.a situación
Líc. absoluta ...
Pase situación .•
Idem '1.a rva •••
Idem situación ..
Id. :l.' reserva..
Idem situación..
Lic. absoluta ...
Pase J.- situación
Idem ..•••••..
Pase situación.
Pase exceptuado
ert.o llolterfa •
Paseexceptuado
Idem rva. activa
R."'~ ,. 11 elt.
de la 111adre
l'OIlBU
del pa4re
IJuan ••.•.• Petra ••••••
Mariano •. MaríOl •••..••
FeliciaDo•. Catalina .•..
Rafael ..•.•.Teresa. .• ••
ProYlncla
NATURALEZA
Pueblo
.ooa..
--------11---
Manuel Canales Vltorla OSt~leMon-I Idem .... Camilo .... Josefa.. ., Ildem. • . . •. . • •. 31 idem .le .•.... ~
esualdo Notario Marqu~ Idem...... Iñem ..... Kduvigis .. Josefa ..... Idero.......... 31 idem •
icente Benedicto Micha- I
vil. ••••••.•.••••••.. Istellón .. Castel'6n .. o~ •.•.• Tereu .•... ILic. absoluta... 14 dibre.
uaD Llopi. Tendero... i\foDÓvar... Alicante .•• Adolfo .••. Dolores •.•. ~pase 2.- rva.... 1 sebre.
'anuel L6pe, Saura .' .• Murcia ••.• Murcia ..•• uaD ...... Josefa ••.•.. Lic. absoluta .•. 31IjuliO..
Pedro CáD01'a. Muilol •• Albama.... IdclD •• . • Fernlndo. Ginesa..... dem......... • 31 ideJ1.l .
FranCÍlco Garcla Serna. Callosa de ,.
Segura .. Alicante... atoDio ••• Maria .••.•.• Cert.° soitcrla .11 'Imlrzo.
. Jldem y pase 2'-l I 5 enero.
ocentalDa IdelD ••••. BIas.. . .•. Josefa...... 't'6 I lebroSI uacl n... .Antonio Mlrt(n Carbonel
1'0,6 Barcel6 Carola •.••
Ur.ulio Esteba Limita .•
f
·
·
·
·
- I .-~Manuel RolcUn Jiro~nel • San Ll1car. Cádiz •••• Uos~ •••••• Angeles •••.Pase 2.a reserva. ·30 ~ano.FrandacoP~relBenjumea Utrera..•• Sevilla ••.. [Antonio ••• Maria ••..... Idem....... •• 30 Idem •Pedro Martlnea Martlnez. Gelves Idero '" •. Ignacio ..•• Tomasa .•.•. lldem • . • • • . • . • • 4 reb~o.2. a.. JOll~ Rodrlguel León .... Sevl1ll Idem ..... Manuel. Josefa ...... IIdem .. . .. .... . 4 JunIo.
jAntonlo S4ncbez CC'jls •. Pue.te Ge- Córdoba .. Aotonio Cons'Jladón. ¡Idem.......... 25 febro.
fJtusebloMarUnezCaliades Al:erl~::: Almerla ... ruan Juana ..... Ildem........ . 29 enero.
I
Manuel Ferrándll Picó .. Valencia •. Valencia • Vicente...• Antonia ..
Enrique Ambros Serrino. Idem • '" Idero .•.•• Vicente.•. Antonia .....
Vicente Arce Navarro ••. Idem •••.. Idem .•.•• Vicente. ••• Manuela. t"
JOl6 MarIa Asm4c Alfons Benegidl • Idem .•• .• •
Francisco LlJIo Cerdá .•• Clstalla.... Alicante. • Juan ••.... Mari••......
ntonio Abelll Reus ••• Lliver .•••• Idem •.•.. ~os~ .•••.. Carmen•••
JUln Martlnel Iniesta •.•. Tobarra ••. Albacete .. Francisco .. Fulgencia •••
4' •
3.·..
VilIalonga. Gerona •.• IIMartln..... ITeresa .•••. llExceptuado ••••
~fiilo S a n
Esteban. Soria ••••.
FBix MoliDa GarC:a • . • • . arllooa •. Zaragoza •.
5a {Pruden!=io Oarela BorrAs. Idem •... Id~m .••..
.• Rafael 5016 MoreDa •••. Tortosa.•.. Tarragona.
enceallo VilIalville Her·
nlndo •.•.•.•..••••. Honrobia Segovia ••• DomingO"IFeliciana "'llldem 2.'rva .•..
• . Múlmo Gacela OSCOI ••• Milagro•... Navarra ... Daniel. .••. Francisca ... lId. lic. ilimitada.
b.a • IlUlmundo Antolln Fer-
nAnde. •. • • • • • • • •• .• aredes.. Palencia... Galo.. • .• 1Angela •.••.
8' ~MaDuel Ferreiro Frieiro·I~~mpo••.. Pontevedra ~al.; adc.r... \prUdcncia •••
. •. Luis Ldpez Rlal •..••••• Ino.. • • • •. Coruila. .• Cnstobal .. Carmen ••••.
016 Grandal ......•••.• Ferrol..... ldem .•••• ristóbal. Juana .....•.
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.: "blo , ProTbuda 4elpMN de. lD&dre Ola Mea Ü. cw. Nombre. el.... Nombrea
-
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-- ---
8 11 iVlctoriano Lombardia Se- o
• ". Jas •••.•••. • . • • . • . • •• Becerre4. • Lugo •••••• Benito..... Isabel .••••. Uc. absoluta " 27 mano. 19 17 IComte.• D. Antonio del Rto .••• Coronel D. Antonio Mera.
~ me Munar Pon. . . . • .. Algaida... Baleares •• Ki(\lel •••• AntoDia ••• Redimido .•••.. 31 dicbre 19 1• ¡COrOnel • Enrique Carlos ••.. Cornte. • Manuel Vidsl.
urenio Marln BI.bquel. B.rcelon... Bucelona. Agapito... ~ ViceDta .... Caja ........... 1 agosto 19 16 ldem " • José de Nouvilas ... Idem. • Ju.n Roca.
Pablo ju.IlA Portell •••••.• Uuchmayor Baleares •. SebastiAn •• Rosa Maria •. 2.- reserva .... , 1 idem.• 1908 Idem .••• Emique Carlos .... Idem ., • Manuel Vid.l.
Mllue Puigcerver •••• .• Idem ••••. Idem •.••. JuIiAD •••.• Martarita ••• Exc. de cupo•.• 1 nobre. 1910 • El mismo............ » El mismo.
AntonIo RIl(o Manresa •• Campo•.•• Idem ••.••. Bartolomé. Maria .•.•••• Cupolnstrucci6n 1 agosto 19 16 Coronel D. fosé de NouviJas .•• Comte. D. Juan Roca.
Antonio Ferrl Salas ..•• Valldemor. Idem ••••• DamiáD.... Francisca .. Exento ..••••. I idem. 190 9 Idem. • . • Enrique Carlos .••. ldem... »Manuel Vidal.
Bartolomé Vlla Numas •. Llu('bmayor Idem •...• Guillermo.. Rosa •• •. • ldem.... • •••• 1 idl'm. 1908 • El mismo............ • El mismo.
Ill~Bartolomé Terr.sa Arbós Esporlu •• Idem ••••. Vicente ••. Ana..... •• J.- situación ... " marzo. 19 12 Coronel. D. losé de Nouvilas.. T. cor•. D. Miguel Villalonga.
Pedro Juan Cailelll8 O!i-
ldem. .. • Enrittue Carlos •... Comte. • Bonilado Ortega.(, ...................... U ........yod••m .•••. Micue1 •••. Margarita ••. Exento ..••...• 1 agosto 190 7
Franellco Castailer Mayal Soller ..••• Idem •••. Francisco. Francisca •.. Exceptuado ..•. 1 Itlem . 19 16 Idem .••• José de Nouvilas ... ldem " I JUlln Roca.
Francisco Forteza Aguiló. Manacor. • Idem •••• Gaspar •••• Leonor ••.• Exc. de cupo ••. 1 ocbre. 191 J Idem... • Ricardo Sana ••.• ,. ldem •. • Pedro MartL
Jaime Calvel Salom..... Palma •.•.• Idem •.••• Onofre.. • Francisca. 2.- reserva ..•.• lO marzo. 19 16 r. coro • Francisco Massaller. Idem •. • Manuel de la Vell
Guillermo Mas Barceló •. iSan Juan.•. Jdf'M ••••• Francisco o Margarita ••• Idem ••.••.•.•• 31 dicbre 19 1" Coronel. » Waldo Calero ••••• ldem •• • Aurelio Agu.iJar.
. Mlpel Eatarelles Mall ... !Palma..... Idem ..... Rafael.... Isabel •••••• Uc. absoluta. • 7 idem. 1900 Idem.... Ernesto Rubiu .... lldem " .• Jllan Cahot.
kauII'/JUln Garda Batista ••••• Acucas •••• Canarias •• ~osé o ••••• Funcisca .•• Pase 2.a rva.•••• 25 sebre. 19 15 Id ) • Bernnrdino AguadO/Id t · Francisco G a r c 1cm. • M'liloz••..••.•. , em.. GondJel.
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D. O. Dim. 23 29 de enero de 1918
con JlW1 Arroyo Ortega, pase a servir los destinos que en la
misma "e indican; verifictndose la correspondiente alta y baja
en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V .•• muchos años. Madrid 26 de enero
de 1918.
DISPOSICIONES
de .. SI."ere_.a "1 Seccianel de este Mlallterio
"1 ... Dep E...... ceatralel
Seed6D de IDlanterla Señor .••
E1let...........
LIIÚ #le S""t;.go
CONCURSOS
Circular. Debiendo cubrirse . por oposición, dos
plazas de músico de tercera, correspondientes a trom-
bón y trompa, que se hallan vacantes en el batallón.
de Cazadores Madrid núm. 2, cuya plana mayor re-
side en Tetuán, de orden del Exono. Sr. Ministro de
la Guerra se anuncia el oportuno ~oncurso, que se ve-
rificará el día 26 del próximo mes de febrero, al
que podrán concurrir los individoos de la. clase militar
y civil <¡ue lo deseen y reunan las condiciones y cir-
cunstanClaS perSOllales exigidas en las disposiciones
vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al Jefe del expresado
Cuerpo, terminando su admisión el dla 6 del citado
mes de febrero. Madrid 26 de enero de t 9 t 8.
Rel4a6n qu • ciU
s.............. tr-.e..
Andrés Jiménez Quiñones, de la Comandancia de Meülla, al
regimiento mixto de Melilla.
faustino Martín Caro, de la Comandancia de Ceuta, al regi-
miento mixto de Ceuta.e.. de trMlpetal
Mariano Oóma Romero, de la Comandancia de Ceuta, al re-
~mientomixto de Ceuta.
Juan Arroyo Orte¡ra, de la Comandancia de Melilla, al reRi-
miento mixto de Melilla.
Madrid 28 de enero de 1915.-Santiago.
---- ."4."". ....... ~....
.. Jflle de lalJlNlCll"lI,
MIp41 Vi/U
CircallN. Debiendo cubrirse por oposición, dos
plazas de músico de tercera, correspondiente a sax.o-
fOO y cornetln, que se ·hallan vacantes en el regi-
miento de Infantería Vergara núm. 57, cuya plana
mayor reside en 'Barcelona, de orden del Excelentl-
simo Sr. Ministro de la Guerra se anuncia el opor-
tuno concurso, que se verificará el dla 2 del proxi-
mo mes de marzo, al ~ue podrán concurrir los in-
dividuos de la clase mIlitar y 'Civil que lo de9Cen
y reunan las condiciones y circunstancias peRoOnales
exigidas en las disposicionC9 vigentes. .
LlLS solicitudes se dirigir~ al Jefe o'el expresado
Cuerpo, terminando su admisión el dla 10 de fe-
Mero. Madrid. 26 de enero de 1918.
LICENCIAS
mJef. 4e la 8eeIll6D.
Luis Riera.
Seflor Director de la Academia de Infantería.
ExCffi(ls. Set'lores Capitanes generalts de la primera
y cuarta regiones y de ·Baleares.
l.En V1sta de la instancia promovida .por el alumno
de esa. Academia, D. Alberto Vives Torrela, y del
certificado facultativo que acompafia, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le condeden
dos meses de prórroga a la licencia que por enfer-
mo disfruta en Barcelona, y para El Arenal (Palma
de Mallorca.
Dios guarde a V. S. muchos at'los. Madrid 22 de
enero de 1918.
Seed6. de Instracd6D. Reclutamlente
9 cuerDOS dlvenos
•••
E11ere de la ~6n,
Mlgun Viiil•
El J.r. d.1a 8eael6n,
Lfl/~ llie,.•.
SefiQr Director de la Academia de Infanterla.
Excmo. Sefior Capitán general de la prirnera región.
Secd6n de Caballerfa
DESTINOS
C/rcal.. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que los jefe! de los Cuerpos,
centros y dependencias del arma de CabaHcrfa en
que sirva algún herrador de segunda que desee pasar
destinado al escu!l.droo Cazadores de Gran Canaria.
o primer Depósito de Caballos Sementales, lo pon-
gan en conocimiento de esta Sección.
Dios guarde a V... muchos afios. Madrid ·26 de
enero de 191 8. .
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia, D. Antonio ,P~rez Marln Castro, y dd
certificado facultativo que acompafia, de orden lIle!
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le con~de
un mes de licencia por enfcrmo para esta Corte;
debiendo contarse a partir del día 7 del actual.
Dios guarde a V. S. muchos at'los. Madrid 22 de
enero de 1918.
1!1 Jde de la Seed6a,
lo.,.. He"ero
Se6or•.•
•••
DESTINOS
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha servido disponer
que el personal de banda comprendido en la siguiente rela-
06n, que principia con Andrés Jim~nez Quiilones y termina
En vista de la instancia prlJlDovida por el alumno
de esa Academia, D. Enrique Garda Lasierra, y del
certificad,> facultativo que acompafta, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le ooodeden
dos meses de licencia por enfermo para Zaragoza;
debiendo contarse a partir 'd·e la fecha en que se
ausentJ6 de la Academia.
Dios gua.rde a V. S. muchos años. Madrid 22 de
enero de 1918.
El J.r. de la 8eeet6D,
L1th Riel.
Selloc Director de la Academia de Infantería.
ExCDlOS. Sefiores Capitanes generales de la primera
y quinta regiones.
© Ministerio de Defensa
29 de enero de 1918
e
REMONTA
Madrid 24 de
D. O. 116m. 23
Dlreccl6D leDeral de erla CabaDar , Remonta
El J~ ~ d~ la Secd6a
LuJs Rl~rll
Sellor Director de la Academia de Infanterla.
Excmo. Sedor Capitán general de la primera región.
Dios guarde a V. S. muchos aftoso
enero de 19'18.
256
m lefe de la 8eOClOII,
Luis Rier4
Sellor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Sellor Capitán general de la primera reg~n.
En -nata: de l. instancia promovida por el alumn.o
de esa Academia, D. Ignacio Vizcaino Romero, y del
certificado facultativo que acompafta, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le conCeden
veinticinoo dias de licencia por enfermo para esta
Corte; debiendo contarse a partir \:!el dla 7 'del actual.
Dios guarde a V. S. muchos afios. Madrid 22 de
·enero de 191 8.
B1 Dlnoklr General.
Barbón
En vista de la inst.a.ncia promovida por el alumno
de esa. Academia, D. Manuel ·Barciela Bilaooa, y del
certificado facultativo que ac.ompafta, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le conc'eden
dos meses de .licencia por enfermo para Melilla; de-
biendo contarse a partir del 'dia 7 dcl ~ctual.
DÍQs guarde a V. S. muchos afios. Madrid 22 de
enero de 19 18.
Ellefe de la 8ecct611,
Uú.s RJer.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Exemos. Sefiores Capitanes generales de la primera
región ,y General en Jeje del Ejérciro de Espada.
en Africa.
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa. Academia, D. Pablo del Amo Pons, y del cer-
tificado facultativo que acompafta, de orden del Ex-
celentísimo Sr. Ministro de J.a. Guerra se le concede
Wl mes de licencia. por en(ermo para Mahón; de-
biendo contarse a partir de la fecha en que se
ausentó de la Academia.
Dios guarde 'a V. S. muchos aftoso Madrid 22 de
enero de 1918.
El Jrfr dr la Srcclón.
Lui!l Ri~r~
Set\or Director de la Academia de Infantería.
Exemos. Seflores Capitanes generales de la primera
región y de 'Baleares.
En vista de la Instancia promovida por el alumno
de esa Acadcmia, D. Alberto 'Balscyro Gómez, y del
certificado facultativo que acompafta, de orden del
Excmo. Sr. MinistrO de la Guerra se lc COllcelde
un mes de licencia por enfermo para esta Corte.
Circular. ,Para unificar d criterio seguido en los
distintos Cuerpos activos, centra; y depen<kncias de
Infantería, Ingenieros, Intendencia y Sanidad ~ilí­
tar, sobre los caballos usufructuadDs por los Jefes
u oficiales de los mismos, l.o6 primeros jef~ se aten-
drán en lo sucesivo a las siguientes instrucciones::
1.& Los caballos de oficial perteneden a las plan-
till,a.s de los Cuerpos, sólo para efectos adminis-
tra.tivos, y el derecho a usufructuados, aa( oomo las
responsabilidades por demérito o accidente, COrres-
ponden únicamente a 105 jefes u oficiales que los
montan reglamentariamente, y, por lo tanto, siempre
que al ser baja alg~o de ellos d\eje de introducir su
caballo en el regimiento de Caballería correspondiente,
por querer montarlo otro jefe u oficial, o cuando dos
de ellos, pertenecientes al mismo Cuerpo, dlSseen cam-
biar entre sí sus respectivos caballos, se solicitará
mi autorización previa, a excepción de 105 <:uerpos
de Africa, cuyos jefes, en casos urgentes, y san per-
juicio de solicitar la autorización, podrán, con ca-
rácter provisional, conceder los referidos. cambios y
adjudicaciones, en analogia a lo que prevIene ,la real
orden circular dc 25 de abril de 1916 (D.: O. núm. 95).
2. a En los estadoi de alta y baja mensual, 'se
consignará el nombre de los semovientes y las causas
que produzcan la alteración. En los referentes al
arma de lnfanteria, se consignará aparte el ganado
correspondiente' a ametralladoras, scgún previene la
circular de 12 de julio de 1912 (D. O. núm. 157).
3. a ,Para la confronta con los registros de este
Centro, una vez pasada la revista de febrero próxi-
mo, remitirán los Cuerpos un estado arreglado al
formulario que se detalla. e
Di.os guarde a V... muchos a.l\os. Madrid 25 de
enero de 1 91 8,
Seftor...
FormuJarJo qllt st cifa
REOIMIENTO '
Rtlación de los sellares jefes y oficiales plazas montadas, con expresión de los caballos que tienen adjudicados. ,
J'ECHA. DBllD. QUE
LO IIOMT A N (l)
Nombre del
Procedencla OblerY&c1oncaEmp1eo . NOllDRK8 eab&11o l~:Dla lIea1
I
' I
I 1I
(1) Be ellten4~ por 6tIta la ele utneclOn d,el eabaUo por el )era 11 olalal q1le lo uautrud6a ó la ese autada.On ese cate c.nUO en loa 4e
a4)1l41aac10n o cambto. dell UO 4el eunpo.
Madrid'5 de enero de 1918.-Borbóa.
© Ministerio de Defensa
~RBLACION !llenaual, oon arreglo al articll10 38 del reglallumto, de loe t18ñore. 80010. de la misma que han tallecldo en la. Ceohu que ee Indioan, cOToa
exped1IDtea han sido a.probados, con expresión de lu penonu que han percibido o perciblran la cuota de auxilio que determina el artioulo 21 del citado
reglamnto T ouerpoa a qne ae remite dicha cuota.
80CIEDAD DE 80CORR08 MUTU08 DE INFANTERIA
PARTE NO O~ICIAL
.l.- lente. (R) '1 D. Eusebio Pastor Luis ........••.••••.••. '119Inobre'119I'~USbijos. D. Demetrio. D. Rafael, D.a Virginia y D.a Amparol
Pastor••••.••.•••• I • • • • • • • • • • • •• •••• • •••••• , •••• I •
T. coronel (R.).• Vicente Rasueros Ramlrez......... ••••••• al idem. 1917 us hijos, D. Vicente y D.a Matilde Rasueros•••••••••••••
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I1 I ~l! " que le nmltea 1.. lelru
: I
1.000 Secretarfl.1.000 ldem.1.000 Reg. TeneriCe. 6•.1.000 Zona Le6o, ... ~1.000 [dem Pontevedra, S•• t1.000 ldem Granada. 16. 81.000 Reg. SevlJla. 33. 91.000 ZOM Valencia. 19. t1.000 Idem OreDse. 52.
-1.000 Idem GraDada, 16. 00
-1.000 [dem Vltoria, 38. •1.000 Reg. SerraUo.69.
1.000 ¡Zona Graoada, 16.
1.000 Idem Zuagoza. 33.
1.000 Idem Badajoz. 7.
1.000 Idem Gerona. 31.
1.000 ldem Salamanca, .7.
1.000 [dem BarceJonll. 27.
1.000 Idem Lof.rodo, 36.
1.000 Idem Va.eneJa. 19.
1.000 Reg. Sevl1la, 33.
1.000 Idem Gula. 67.
1.000 Zona Pamplona. 35.
1.000 Idem Pontevedra, $4.
1.000 Hab.o retirados 3.a re¡i6D.
1.000 Zona Alicante. 22.
1.000 IZona CasteU6n. 21. I~
1.000 Idem SalamanCl, .7.
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'lae bu 4e peralblr la noVo •• _uzm.
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NOMBlU!:S
• Abel.rdo 'Macras Fern'Ddea•••••••••••. '"
" Jos~ Palenzuela Roldia •••••••••••.••••.
• Delfln Fernández de los Rros ..•••••.•.•••
t Ram6n Rodrfguez Lamianl .•• : ••••.••.••••
t Francisco Barriga Fuentes. • . • • •• • ••••.••
------------11-1-·-
11 dibre. 191 u ~iuda, D.a Bel~n Jim~nea Sanjurjo .•.•.~ •••.•••.•••.•
31 maJO. u viuda, D.a Julia Serrano Vida! •••.•.•••••.•••.•.••••.
12 janlo . u riuda. D.a MArfa Olas Delgado •••.•••••••..•••.•••.
16 idaD. a hermana. D.- Pilar Lera Fuentes .
18 idem • viuda. D.- Ceferina Pu Cowlago .•..••..•••••••...•..
al idem • us hijos, D. Francisco y D. Ram6n Rodrlguel .• . •..•..
23 idem • u viuda, D.a Dolores Navarro Molino. ••. • .....•....•..
24 idem • us hijos, D.- Antonia, D. Joe~. D. Luis y D.a Carmen Meras
Polo •••••••••••..•.•••••••••••••••••.•.•••.•••...
27~.dem.. 191' us hijOl. D. Manuel. D. Anrel y D.a Marra MacfllS Paradelo.
28 ide... 191 u ~iuda. D.- Rutina Vald& •• • . • • • • . • . • . • • • . • . . • .• • ••.
]0 idClll. 1917 us padres, D. Eusebio Fernindea y D.- Elena de los Rios.
1.° ·olio•• 1917 u ~iuda. D.a Grada MarUnel .•.. .. . .•.••..•••••••.••.
2 lidem. 1917 as hijos, D.a Celia. D. Jerónimo. D.a Josefa. D. Francilco.
D.- Carmen y D. Angel Barrira Roldin . . • • • •••• . . •. ••
3 idem • u viuda. D.a Simona Castro Val. . • . . . . . . . • • •• . • ••. • ••.
3 ide~ . a viuda. D.a EJeuteria de Miruel P4!rel .•.•.••••••.•••.•
• ideal. us hijos, D. Pedro, D. Ramón y D.a Amalia CorselJas Gu-
till!rrea ••••. •••. •••••• .•..•••.•.•••••.••.••••..•. •
• Juan PII.. Clemente •.•.••.•.••.•.•.••••• I S idem • u viuda. D.a Ana Alonso Garela •..•••.••.••.•.•••.• '" •
• Trinidad oral Capilla López • . .••• • •• ••• •• • 5 ídem. u riada. D.- Aaa Fern40del Rodrlguel. •..••••.•... ••
t Antonio Rodrlruez Feroándea. . • • •. • • . • . •• 10 idem • u viuda. D.a Rosario Mollna MarUnel ..••.•..••.•••..••
• ~uan Rodrrguel Dols~ .•••• ,............... 10 idem • uS hiju. D.- Vicenta y D.- Carmen Rodrlguel .••••..••••
• o~ L6pel Gómcz ..•••...••.••.••••• ••. 1] idem. 191 Uviuda, D.- Rosario Lorente ..••... , •....•.•••••••••..
" rancisco Hel'1lándel de Le6n Utero....... 15 Idem:. 191 u ~íada. D.a Dolores Perera Boix. - ••.•...••••••••.•
" los~ Elustondo lcharo •.•.•..•••••••••••• '116 idem. 191' U hermana, D - Mercedel Elustondo • . • • • •• • . • • • ••• • ••
• nocente Rodrrguez Rodrfguel. ••••.•.•.•• 16 ídem ••91 u viuda. D.- Angelina Rodrl uea •••.• · •••. · •••.•••.••..
t Ricardo Guillén G6rnea....... . 17 idem. 191' 11 hija. D.- Clara Ouill~n Moftó ..
" Acisclo Alvarel.Belloso....... .•••.••• ••. 19 idem ~ 1917 u viuda, D.a Angela Bar6 Pascual •••..••••.••••.•.•.•
a.AS1tS
CapltiD (R.).:.
Coarte. (R.). ••
1.-teDte. (R.).
Comanda.te • ,
Otro (R.) ....
I.er teDleDte .• ," Leopoldo Calvo P~rez .••.••.••••••.•••••.
Otro CR)...... "Francisco Vlzcalno Rodrrguel ••••.••••••..
Capith (R.)... • Pedro CoraeUas Gosa • . ....... oo ......
l.- tealeate ••.
T. coronel (R.)
c.pltiD (R.) ••
I.er teDte. (R.).
Comandante •
CapltiD •••••••
Co.te. (R.) .
Otro (R.) ..
... teate. fR.) ••
Capltú (R.) •••
T. coronel (R.). D. Atrredo Alvarh Armend4ri1 •••••••••••••.
Coronel (R.). •. "Manuel Ruiz Adame Cumona .••••••••••••
l tenleDte.. "Ignado DI.z Rosa .
Otro (R.)•.••• "Francisco Lera Fuentes •••••••••••••• '••..•
.' Capltjn (R.) "MaDuellbeas Arnáiz ..
Otro (R.).. ,... "Ecequiel Rodrfguu Velasco.oo oo ••
Otro (a). ••.. "Luis Aparld Securana....•••.••••••..•••
Coro~el (It).. "Alfredo Meras Martlnez•••••••••• ' •••••.••
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Zona Cáceres, 8.
Idem Gij6n, 49.
1.000
1.000
45.000
l y 11. I!.auarao Key
EzpecUeatea faltos de documentos
D. Fldel Lastras Castillo '123 dible. 191'
• Eugenio Infante ealllres.. .. .•...•••. ..•••• 24 idem. 191
t 7W41.... •••••••.•••••••••••
OLASIS NOIIBRES ~::IO MOIOUIIlB LAB PUlO"". 1.1 CUBaP08
... bu 4. percibir la cuota 4. auzU10 .. a que le nml\eD lu le'''''
DC_ •• üo f i
-----l--------------il- - . -- ---------
Capitáo (R.) ••• D. Fabián Ferrera Villar .•.•••••••..•••••••• 30 oobre. 1917f~u viuda, D.- Dolorts Malina Piel...................... 1.000 Zona Valladolid, 4$.
Coronel LR.) •• ~ Anacleto Ibáilel Hijado •••.•••. .••••••.• • l.· dibre. 191' iSu viuda, D.· Rita Romero HemAndel................... 1.000 Idero Zaragoza, 3~·
Capltin (R.) •• • JuliAn Hermosa L6pe1..... •...•..•.••••. l.· idem. 1917 ~u viuda, D.· Juana Martlnel Lumbreras................. 1.000 Secretada.
Otro.......... • kamón Roura Malll...................... 2 ¡dem 191' Su viuda, D.· Julia Ponte ya los tr~s bijas del causante... 1.000 Dón. Caz. ArlIpiles, 9·
I.er tente. (R.). • Juan Cl!ltejón Lópel...................... 6 idem. 191' Su viuda, D.· Victorioa Agrarau....... •••.•••••••.•••• I.ooe Rell' Zaragoaa, 12.
Comte. (R.).. • "i¡uel Guerra Santos......... 7 idem. 1917 Su viuda, D.· Tomasa Sinchez Garcta.................... 1.000 Zona Zamora. 46•
Otro (R.)...... JI)S~ Garcla Piquer....................... ,idem. 191' Su viua, D.· Francisca Coll Maiinh.................... 1,000 Reg. Castma, 16.
T. coronel (R.) • Antllnlo Rendón Malina............ •••.. 7 IdelD. 1917 Su viuda, D.· Nic?ll\Sa Contreras.......... •.••••.•.•.• . . 1.000 Secretada.
Otro {R.) • Lorenzo Lambarrl Manaanarel............. a idem. 191' Su viuda, D.· Esperanza Vanguas 1.000 Zona Toledo, 3·
2 • tente. (R.) • Joaquln Ibáilu Garcfa 9 iclem . [1 - ~ - _. .. - .• - • 1.000 Hab.o ret.o (l!:. R.) 3.· re¡ión.
e.pitin ••.••. • Gerardo Cercadillo Remlrez.... . ••.••••.•• lO idem .11 • 1.000 Reg. Cantabria. 39·
Comtc. (R.)... ~ Antonio Lardy SincheJ... ••••..•..••••••• lO idem .11 . 1.000 Zona Toledo, 3
Otro (R.). " •• • Agustln SAnchez S'ncheJ. •••.•.••• ••.•• 14 idem .11 . 1.000 Idem Salamanca. 47·
Otro......... • Enrique Guti6rreJ Valcúcel............... 16 idem • !1 . 1.000 Hab.· C. A. 6." reglón.
Coronel (R) •• • Eduardo Reyter HidaICO.................. 31 idem • 1I
1.000 Secretaria.
T. coronel •.•.
I.er teniente •••
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Notal: QUedall pendientes de publicaci6n, boy fecha, 100 deIUDdones, que, deducldo el antldpo percibido por algunas. importan las cuotas 102.000 ptas.
Los Justificantes de 111 defun.clones ~ubncadaa le encuentran en esta ~tarla a disposición de losseilorea socios que deseen eXllDlnarl~sl el?; todos los dl~s de oficina.
Se recuerda a los letlores pnm~os Jefes de cuerpo ten¡an mu}' presente que en las relaciones de subscriptores que remitan a esta PreSIdencIa, ha de conslgnarse el mes a que-
corre.pon~en lu cuo~s.descontada a 101 lodos, uf como tambi& las escalas a que pertenecen o situación. .
, Han dejAdo de remItir las cuotas del mes actual los Cuerpos siguientes: Batallones de Caudores de las Navas, 10 y la Palma, 20; Grupo de fuerzas regular~s mdlgenlls de Larache
nl1m. 4; Habilitaciones de üobiernos '1 Comandancias militares J la de retirados por Guerra de la tercera región y cuadro de eventualidades de Larache.
V.· D.-
a! General VloePl'eaI4Ulte,
Viii
Madrid 15 de enero de 1918.
al OOronel Btcretarlo.
O,.prlo &'1•.
MADRID.-TALt.U&S DaL Daposrro D.a LA GUI!UA p
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